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El Tomate Rosa de Barbastro
• Variedad local aragonesa (provincia Huesca)
• Frutos grandes, piel fina, color rosado, 
aromáticos, carnosos, compactos, escasas 
semillas
• Producto valorado: adaptación a condiciones 
agroclimáticas de la zonas y gustos locales.
• “Asociación de Hortelanos Tradicionales y 
Amigos de la Huerta del Alto Aragón”
• “Asociación para la Producción, Transformación 
y Comercialización del Tomate Rosa de 
Barbastro”
El Tomate Rosa de Barbastro
Proyecto multidisciplinar: 
ᴑ Objetivo: caracterización y selección del material vegetal
ᴑ Entidades participantes:
ᴑ Financiación: 
• Programa de Desarrollo Rural para Aragón (Gob. de Aragón y Fondos FEADER) (2011-2015)
Unidad de Tecnología Vegetal
Acción incluida en la medida 111.1.8 del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013
Orden de 28 de febrero de 2013 (BOA 56, de 20/03/2013)
Financiación de los fondos:
73% Gobierno de Aragón y 27% Unión Europea – FEADER
MATERIAL VEGETAL DE PARTIDA
FASES DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN DEL TOMATE ROSA DE BARBASTRO
Semillas de los 
agricultores locales
(Prospección 2010)
Material vegetal del Banco de 
Germoplasma de Especies 
Hortícolas de Zaragoza
26 muestras
5 muestras
Campaña 2010: 
- Se estudiaron los 31 ecotipos recopilados 
inicialmente. 
- Se seleccionaron 9 ecotipos, que 
mostraron las cualidades más 
características, homogeneidad, buena 
producción y calidad organoléptica.
FASE 1.
FASE 2.
Campaña 2011:
- Se estudiaron las 9 ecotipos seleccionados 
exhaustivamente. 
- Se seleccionaron los 3 ecotipos que 
mostraron un mejor comportamiento.
FASES DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN DEL TOMATE ROSA DE BARBASTRO
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ENSAYO SELECCIÓN
2012
125 plantas / entrada
Entradas:
BGHZ-5204
BGHZ-5223
BGHZ-3576
TOTAL: 375 plantas
A lo largo del cultivo se realizaron cuatro selecciones
1ª fase (06/06)  Buena conformación productiva
2ª fase (25/07)        Previsión en producción 
3ª fase (20/08)        Buena producción y frutos sin defectos (podredumbre 
apical, rajado, mala maduración, etc.)
4ª fase (03/09)        Buena producción y frutos de calidad
Evaluación en laboratorio
375 337
1ª SELECCIÓN (06/06)
CONFORMACIÓN PRODUCTIVA
INICIO
Selección de material vegetal: Tomate Rosa de Barbastro
 Correcta conformación productiva
 Ramillete floral con buena inserción en tallo principal y sin continuación a brote
 Correcta continuación de la guía principal
375 337 79
1ª SELECCIÓN (06/06)
CONFORMACIÓN PRODUCTIVA
2ª SELECCIÓN (25/07)
PREVISIÓN DE PRODUCCIÓN
INICIO
Selección de material vegetal: Tomate Rosa de Barbastro
 Precoces
 Sin defectos 
 Sanas
 >10 frutos/planta
375 337 79
1ª SELECCIÓN (06/06)
CONFORMACIÓN PRODUCTIVA
2ª SELECCIÓN (25/07)
PREVISIÓN DE PRODUCCIÓN
INICIO
Selección de material vegetal: Tomate Rosa de Barbastro
31
 Color: se eliminan plantas con tomates 
anaranjados o con un color fuera de tipo (5 pl)
 Defectos: malformaciones, podredumbre 
apical, rajado, mala maduración, etc. (7 pl)
 Producción: < 3,5 kg/pl (36 pl)
3ª SELECCIÓN (20/08)
COLOR, DEFECTOS Y PRODUCCIÓN
Peso Balanza electrónica
Forma Relación diámetro/altura
Cicatriz pendular Calibre digital
Acostillado Escala de valores
Sección longitudinal
Descriptores del IPGRISección transversal
Cicatriz del pistilo
Nº lóculos Conteo
Color Colorímetro digital
Firmeza con y sin piel Penetrómetro digital
Sólidos solubles Refractómetro digital
PARÁMETROS EVALUADOS EN LABORATORIO
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Cuarta selección (producción y calidad)
1. Producción < 5,8 kg/planta
2. Calidad
 Forma: altura / diámetro < 0.65
 Sólidos solubles: 4-6 º Brix
 Coloración: uniforme
 Rajado: ausencia o escaso
 Acostillado: frutos no lisos
 Parte no aprovechable
 Cicatriz peduncular no hendida
 Valoración organoléptica
FASE 3.
FASES DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL TOMATE ROSA DE BARBASTRO
Selección de material vegetal: Tomate Rosa de Barbastro
Extracción, 
conservación y 
evaluación de la 
calidad de las 
semillas
Evaluación de la descendencia de las 12 plantas seleccionadas
ENSAYO 2013
PARCELAS MONTAÑANA
ENSAYO 2013
PARCELAS BARBASTRO
Evaluación de la descendencia de las 12 plantas seleccionadas
Selección de líneas con mejor comportamiento
• Líneas 7 y 8: altos valores de producción  (buena 
valoración organoléptica y frutos característicos)
• Líneas 1 y 11: alta valoración organoléptica (buenos 
valores de producción y frutos característicos )
FASE 4.
FASES DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL TOMATE ROSA DE BARBASTRO
Selección de 2 líneas
• Línea 1: Excelente 
valoración organoléptica 
(valores de producción 
medios y frutos 
característicos )
• Línea 2: altos valores de 
producción  (valoración 
organoléptica aceptable 
y frutos característicos)
FASE 5.
FASES DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL TOMATE ROSA DE BARBASTRO
Parámetros: 
 Producción
 Calidad
Valoraciones organolépticas
Amparo Llamazares
(Gobierno de Aragón)
Valoraciones en laboratorio
Valoraciones en campo
Pablo Bruna (Gobierno de Aragón)
REGISTRO
TOMATE ROSA DE BARBASTRO: caracterización y tipificación
SELECCIONES
TOMATE ROSA DE BARBASTRO: selección del material vegetal
TRANSFERENCIA AL SECTOR
Reuniones con el sector
Parcela demostrativa
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
